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Verzeichniß der Bibliothek 
de» 
verstorbenen Herrn Collegienraths und Professors 
Dr. K. F. Meyer, 
welche 
zu Anfange des Monats August 1822 
in Dorpat öffentlich versteigert 
werden soll. 
D o r p a t ,  
gedruckt bei J. C. Schünmann, 
UniverfltälS - Buchdrucker. 
Der Druck dieses Katalogs wird unter der Bedin­
gung bewilligt, daß gleich nach dem Abdrucke und vor 
der Herausgabe die vorschriftmaßigen Exemplare, ein-
gebunden, zur gesetzlichen Dertheilung an biv Censur-
Committe'e emgeliesere werden. 
Dorpat, am 9. Jun. 1322. 
Dr. ®. Ewers, Censor. 
Äie ausländischen Ladenpreise der ЗЗГіфег find 
hinzugefügt, um den Kauflustigen einen Maß­
stab bei ihrem Bot an die Hand zu geben. — 
Bestellungen werden in Dorpat angenommen 
von Herrn dvll.Afs. Peter fen, Herrn Schul-
Lehrer Asmuö, Herrn Gymnasiums - Lebrer 
Frey tag. Es wird aber gebeten, die Bestes-
lungen spätestens bis zum i. Aug. einzusenden. 
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1. С vorpus Juris civilis aurt. Dionys. Gothofred. 
Francof ad Moen, іб88 g. 4to. Jthlr. 
2. Bened. Carpzovii Processus juris Saxon. Dresd/ 
1657. fol. 2 thlr. pr. 
3. D. Hahnii observata ad Math, Wesenbe« ii hbrd# 
digesiorum edit. ememlata a Job. Gotthard V0N 
Bcckellen. Francof. et Lips. 1706. toi. 3ihlr, 
4. Dasselbe Buch noch einmal. 3thlr. 
5. Jo. Schiiten praxis juris Bomani in foro permani-
co. Jena I69S. fol. 5 thlr. löpr. 
£—g. Codex Theodosianus a Jae. Gothofred in VI 
Tom. divis. (3 voll). Lußduni. 1665. iol. 24rthlr. 
1 
2 Juristische Schriften. 
9 Reichsabschiede und Constitutionen von 1356 biS 
1654. MayNj 1660. fol. 2 rthlr. 18 gr. 
10 —13. Mart. Lipenn Bibliotheca realis jundica IV 
Tom. l.ips. 1757. fol. l4 rthlr. 12 gr. 
14. J. St. Puetteri tabulae jur. publ. synopticae. Goet-
tmgae 1773- fol. 8 gr. 
15. Ger. NooJt opera omnia. Lugd. Batav. 1713 4to-
2 rthlr. 
16. Com. van Bynkerschoek opuscula. Lugd. Batav. 
1719. 4to. 3 rthlr. 
17. Corpus juris German, antiqui. edit. Henricii. 
Hdlae 1738 4to, 3rthl. Sgr. 
18. I. H. Berger, oeconomia juris edit Wmklen L.ips. 
1771- 3 rthlr. 12 gr. 
19- Dasselbe Buch. Lips 1719. 4to. 2. rihlr. 
20. I. Hi Boehmen jus parochiale edit.| IV. Halae 
1710. 1 rihlr. 
21— 25. J. H. Bohmeri jus ecrlesiasticum Protes-
tantium. Tom. I - V. Halae 1720. 4to. 8 rthlr. 
26 27. Sam de Cocceji jus civile controversum 
edit Beruh Emminghaus. Tom I. II. Lips -j79I 
— 1799 4tOi 2 rthlr. 8gr. 
26—31 Oeconomia forensis oder Inbegriff iandwirth« 
scdaftl. Wahrheiten welche Eerichtspcrsonen zu 
wissen ndthig. 4. Bde.. Berlin 1775 4to. 10 rthlr. 
12. Joh. Zangen traf tat. de exreptiombus et quaestio-
nibui, Francof. ad Vudr. 1705. 4to. 4rthlr. 8gr 
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33' Boehmeri iritroductio iii jus diyestoruiti. Habe 
1 70 ! 4ю. 2 rihlr. 
34. J<>h Brunemanni rolrtmentarius in Cöditem lu-
stimarieiiiti. 1 ipsia<? 1699. fol. " 4 rihlr. 
35. l>. Justus Claorotds achtrag zu der Sammlung 
verschiedener gerichtlichen vollständigen Acten. ?te 
Aufl. Gettingen 1790. inI. • lnhlr. 
36 — 40 Corpus juris piihlin ad dYŠil/m Р. R V ira-
ruelab.a J. F. Pfeffinger IV. Tom. Топг. /.Christ. 
Gntil. Rii(ii Repertonum m Corp. j»r. publ. 
Gothae I73I • 4to l6 rthlr» 
4t В Сагргоѵц opus derisionum illusirium Senat ap-
pellal. Saxön. Lips 170І. fol. 2 rthtr. 
. . _ , ! '  4 • 
42. D. Joh. GottL Siegels corpus juris camhialis h. f. 
vollständige Sammlung der auf den nothwendig, 
sten Hande!sylatzen in Europa üblichenWeckselc'rd-
nungen Leipzig -742. 4 rthlr. 8 pr. 
4z. D. J. G. Wollfs rechtliches Gutachten über die 
Zuläßiqkeit der Ehe mit der ve storbenen Frauen 
Schwester. 2te Aufl Halle. >756. b. 8pr. 
44. Sam. Stf) kii praeVriiones viadnnae de Cantelif 
сontracluüija necessarns, Edit, Vta Framof et 
I.ips. I69I 4to. 1 rihlr. 
45. Arnoldi Vinni , commentarius IV. lib. institulio-
num imperialium. Norimh. 1676 4 to  2rthlr.ßpr; 
46. Andreae libri duo prtcticarurn observationumtam 
Juristische Schriften. 
ad processum judiciarium quam rausarum deri-
siones pertin. Colon. Agrip. l6Ql. 4to. 2rthlr Sgr. 
47 — 5t» Sam Strykn spqoimen usus moderni pandec-
tarum. Halae 1б80, edit xma revis. et emendat. 
• 4to. 5 Voll. 5 rthlr. 8 gr. 
52- Corpus juris canonici ädauctum indicibus varnset 
novis. Studio P. Laitccloti.l601.4to 2rthlr. l6gr. 
53. Joh. Ht.atj. ßergtri electa disceptationum forensi-
11m. L'^s, 170G. 4to. 2 rthlr. 12 gr. 
54. Sam Stryku tractatus de cautelis testamentorum 
Halae 1726. 4to. 1 rthlr. 12 er. 
55. Frid. Eeaiae Ptiffendorfii observationes juris uni-
versi. Francof. et Lips. j/44. 3 rihlr. 12gr. 
56. J. F. Ludovici Einleitung zum Civil-Prozeß 7te 
Aufl. Halle 1722. 4to. 2 rthlr. 
57 — 63. Fromtuarium juris novum ord. aiphabet, con-
gestum a Joh. Ern. Just Müller continuävit Christ. 
Beyer. Vll. vol. l.ips. l7y2*97 gr. 4to. 20 rthlr. 
64—66. Beyeri supplementa ad Muelleri promtuarium 
juris nov. ІІІ. vol. Hil'dburghusae 1800 2rthlr.l2gr. 
67. Frid. Behmen novum jus controversum. Lemgo 
•1771: '4to. 2 rthlr. 12 gr. 
68. Hepfners theoret. pract. Commentar über die In­
stitutionen 2te Aufl. Franks, am Mayn 1787 
4to. (f. 9to. 144« 3rthlr. 
69. Matth. Berlichü decisiones aureae. Lips. 1б85. 4t. 
12 rthlr. 16 gr. 
\ 
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70. Sam Puffendorfii de jure nalurae et gentium libr. 
octo. Francof ad Моей. 1694. 4tõ 2 rihlr. 12 gr. 
71 — 7?* Geor. Lud. Boehmeri Electa juris civilis, 
edit noviss. 3'vol. 1 empo 17£)4- 4to. 6rihlr. 16gr. 
74 — 79- Just* Henn. Boehmeri Exercitationes ad Pan-
dectas. VI. Torn. Hanov. et Gotting 1746- 4to. 
• <* 12 rthlr. 
80 — 90' Leyseri meditationes ad Pandectas. Xl. Tom. 
Lips. 1717. 4to. 
91—92. Allgemeines Landrecht für die preussischen 
Staaten 2 Theile. Verlin 1794 2te Aufl. s rtlilr-, 
53. Schwedisches kand und Stadtrecht. Frauksurt 
und Leipzig 1709 4t0. 2 rthlr. 
94. Lieflandische Landes- Ordnung а. 1707 4to. 2 rthlr. 
95. Sammlung der Gesetze welche das heutig« livlän, 
dische Landrecht enthalten. Elster Band. Mitau 
1802. 4t0- 2 rthlr. 8 gr. 
96. Fasciculus rerum Curlandicarum primus a Nettel-
bladt. Bostochn І729. 4to. 6 rthlr. 
97. Repertorium russischer Gesetze und Ukasen übers-
von Bellingshausen Riga >792.4to. 1 rthlr. «gr. 
9&«1 99 Casp. von Ceumern Theatrkd\um Livoni-
cum oder kleine Lieste Schaubühne 2 Exempl. 
Riga 1690. (angebunden Lieflandische Landesord« 
nung) 4to. 1 rtl l lr- 16 ßr« 
100. Projekt zur Organisation der Gerichtsbehördsn, 
6  Juristische Schriften-
und Entwurf zu einer Prozeß-Ordnung in Civil-
sacken (fvr Curland> 4to. l rihlr. 
101. Gtithtiriitti II. Verordnung zur Verwaltung der 
Gouvcnements des rusks. Reichs übers, v. Arndt 
Lpz. und Petersb. 1776. (f. N0. 589). 4to. 1 rthlr. 
102. Hlielstn Handbuch zur Kenntniß der Polizcige-
setze und anderer Verordnungen fur Liev- und Ekst-
land. Dorpat 17^4. 4to. 1 rthlr. 8gr. 
103— 7- Dav. Georg Strubcn Rechtliche Bedenken. 
2te Aufl. ; Bde. Hannover 772.4to. 8 rthlr, 
108- 109- Gottl. G^rh, Titn juris pnvati romano-per-
mamci Libri XII. edit alter, locupl. l.ips. 1724« 
2- Bde. 2 rthlr. 6 gr. 
HO. Dabelow Ausführliche Enrwickelung der 
re vom Concurse der Glaubiger Halle i80r. 
4 rihlr 12gr. 
Iii, 112. Nie. Hier. Gundlings Ausführliche und 
gründliche Disc Urse über die sammtliche Pan-
decken 2 Bde. Franks, und leipz. 1739 4to. 4nhl, 
ИЗ. Golhofredi Immo, h. e. rounliatio legum in 
speriem pngnantium evolv Georg. Adam. Stru-
vnis. Framof. ad Моем. 1695 4to. 1 rthlr, 
il4- Ulnci Huben praelectionum juris civilis Tomi 
III. edit. lVta Eraucof. et Lips. 17 jq 4>o. 
3rihlr Sgr. 
115. D. Z. H. C. von Selchow Geschichte der in 
Juristische Schnfteu f 
Teutschl. geltenden fremden und einHeim. Rechte. 
G.tt. >773. 8. l rihlr. 
1іб. а b.c. Ргіік ipia juris civilii romano - germaiuci, 
Au.t. С. С. Hu facker. Tom. I. II. III. Edit II. 
Tubing. 1800- 8. 8 rthlr. S gr, 
117- J. St. Putters Beiträge z. teutf Staats«und 
Fürsten-Rechte, lter und 2terThl. Gott. 1779 3. 
1 1 thlr 8 gr. 
118- Grundsatze des gemeinen deutschen PnvatrechtS 
von D. J. F. Runde, zte Aufl. Gvtt. isoi. g. 
1 rthlr. 16 gr, 
119 D. E. C. Westphals System der Lehre vom Ver­
mächtnisse und der Erbtheilungs « Klage Leipz. 
1793. 8- 1. rthlr. l6gr. 
120. 121. Desselb. Darstellung de? Rechte von Der«' 
mächtnissen und Fidetcon «rissen, — imgl. von 
Codicillen. In 2 Btm. Leipz. >791. 3 rthlr. i8gr. 
122. Oesselb. Lehre des gemeinen Rechts von Kauf, 
Pacht, Mieth-und Erbjinscontract. к. Leipzig 
1789. 8. 2 rthlr. 18 gr, 
123. Desselb. Versuch einer systemat. Erläuterung der 
sämmtl. Gesetze vom Pfandrechte. Dritte Ausg. 
Leipz. l«ocz. 8. 1 rthlr. 8gr, 
124. Ejusd. Interpretationes juris civ. de libertate et 
servitutibi/s praediorum. I.ips. 1773 8 lrthlr. l6gr. 
125 —127. System des Pandekten - Rechts von А. F. 
t Juristische Schriften 
I. ТЬіЪаш. Zweite verb. Aufl. 33b; L — in. 
Jena. 1S05- 8. 3 rihlr. lögr. 
128 - 1л4. Handd. des beut. beut. Privatrechts, nach 
Runde's System bearb. v. D. W. A. F. Danj. 
Bd i — 7. Stuttg. 1800. 11 rthlr. 16 gr. 
435. 136. Vortrage und Entscheidungen gerichtl. ver-
Handetter Rechtsfälle von D. Just. Claproth. 
3roet) Iheile. Gott. >794- 1796.8. 3 rthlr. 
137 139 Theoretisch - praktischer Commentar über 
die Pandccten, nach Hellfeld,— von C. H. G. 
K <5y. 3 ХЪсіІс t'cipi. 1796—1802.4. 9 rthlr. 18 gr. 
l4o- Beiträge zur Berichtiqung und Erweiterung der 
positiven Rechtswissenschaften von D. G. Hufe­
land. Stuck 1 — 5. Jena. 1792. 8. 1 rthlr. I8gr. 
141. 1. A. Barhn historia Jurisprudentiae romanae. 
Ed. V. Observatt. auxit А. C. Stokmann. I ip»i 
1796.8. 2 rthlr. 18 gr. 
142. G. L- Boehmeri Prinripia juris canonici, speci-
atim ecclesias-tici. Gott. 1774. 8. 1 rthlr. 20gr. 
143. D. I. L. Schmidts prakt. tehrb. von gcrichtl. 
Klagen und Einreden. 6te Ausg. von D. 91. ;£>. 
Wcber. Jena >803. 8. 2rthlr. 4er. 
(l44. Tkeor. prakt. Commentar über die Heineccis6?en 
Institutionen, nach d. neuest. Ausgab, von D. x. 
F. Hcvfner. >7te Aufl. von. O.-A. O. Weber. 
Franks.«. S0t. 1803.4. 4rthlr. ls^-. 
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ІІ5. Urtbeite und Gutachten in peinl. und anderen 
Srraffäilen von I. C. F. Meister. Franks, a. d. 
O. .1808. 8- • 13 rubl. S5 С op. 
146. Theorie des gerirhtl. Verfahrens etc von' D. 
Karl Grolmann. 2te umgearb. Aufl. Gielsen etc. 
1803. 8. 2 rihlr. 
147. a. G. A. Struvii Jurifprudentia Rom. gtrm. !o-
rens. lllusirata а. 1. G. Hemetxio. Bamberg. 
I767. 8. 20 gr. 
147. b. Dasselb. Buch. Jena 1670. 8. 1 rthlr. 
148. Praecognita juris Fandet tarum hodierni. Auct. 
G. Hufeland. Jenai. I795. 8. 4gr. 
149. Die Prozeß-Form in Liefland. Ein Versuch von 
C. H. Nielsen. Dorp. і8сб. 8. irthlr.-6sr. 
150. Das Recht des Besitzes. Eine civilistischeAbhand, 
lung von D. F. C- von Eavigsiy. Gieße 1803. s. 
2rlhlr. 12 gr. 
151. D. G. 27?. Weber über, die Repartition der Kriegs' 
schaben :c. Wurzburg 17^8. 8. i rthlr. 22 gr. 
15;. Systematische Ent'.oickelung der Lehre von d. 
natürl. Verbindlichkeit. Vatt D. A. D. Weber. 
4tc Aufl. Schwerin 2C. 1805. 8. 2rthlr. I8.gr. 
153. Das Nähcrrccht. systematisch entworfen von C. 
F. Walch. Dritte Anfluge. Jena. «795. 3. 
1 rthlr. 16 gr. 
154. Handb. deS Chursächs. Lehnrechts von Ж. S. 3a< 
chariä. Leip;. 1796. ö. 1 rthlr. Sgr. 
10  Juristische Schriften. 
155- J. H. С. de Selchow Elementa juris germamci. 
Edit. IV. Hannov. 177t. 8. 1 ltblr 4gr. 
156. Beiträge z. d. Lehre v. gerichtl. Klagen und Ein-
reden von 2c. Weber. Dritte Aufl. ites Stuck 
Schwerin?c. i oz. g. 18 gr. 
157. Bonorum Possessio. Litterarisches Testament 
:c. vom Kanzler D. Koch. Gießen 1795. 8. 
1 rthlr 20 gr. 
158. lieber Besitz und, Verjährung von A. F. J. 1Ы0 
baut. Jen«. 1802. 8- 16 gr. 
159« Ucbet bie Proeeßkosten, deren Vergütung und 
Compensatio» an D. A. D. Weber- ?te Auflage 
Schwerin 2c. 179z. 8. 8gr. 
160. Ueber den Streit der Strafrechtstheorien. Ein 
Versuch von D.. Ed. Henke. Regensb. 1 711. 8. 
3 rubl. 25 Сор. 
1 б 1. Versuch über die Wissenschaft!. Behandlung des 
peinl. Rechts, von D. С. A. Tittmarin. Leipz 
1798 8. 12 gr. 
162. Anfangsgründe des philosophischen Crimiual-
Rechts. M. e. Anhang: üh. d. jurist. Vertheidi-
gungshunst. Von K. S. Zachariae. Leipz. 
1805- 8« 9 gr. 
163. Beitrage zur Critik der Feuerbachisi hen Theorie 
des peinl. Recht» von A. F. I. Thibaut. Hamburg. 
18(12 8. lOgr. 
164. Theorie der logischen Auslegung des Rom., 
Juristische Schriften. Ii 
Rechts von A. F. I. Thibaut. Altena 1799. 
8. 15 gr. 
165. 166 C. F. G. Meisten selertorum Opusc ulo-
rum ad jus civ. eju»q, histor. pertineniium Syllö­
ge l et II. Gotting. I766. 8. 1 rthlr 16 gr, 
I67. D. Т. P, Waldet k, Institution?« juris t ivil. Hei-
necrianae emendaiae atq. relormatae. Edit alte­
ra Gotting. 1794. 8. 1 rthlr. 6 gr. 
l6S J- H. Boehmeri Introductio in jus Dipestorum. 
2partes). Halae. 1773. 8. 1 rihlr. 4gr. 
169. I G. Hemeccii Elemente juris civilis sec. ordifi, 
Institiitionum. Ed. D. L. I. F. Hoepfner. Edit. 
III. Göetting. 1796 5. 1 rthic. 
170. Lehrb. des NaturrcchtS, vom Prof. Hugo. Ber-
lin. 1798. 8. 1 rthlr. i2xt.-
171. I72. D. 1. A. Holtfeld Jnrisprudentia forensis, 
Edit nova, 2 Tomi Jenae 1806 8. maj, 2rlhlr. 8ef. 
173 Anlage zum allgem und europ. Völkerrechte 2c. 
von E. F. Hagemeister, i. Er. Strahls. 1790.18, 
6gr. 
174 I- D. Michaelis Abhandlung von den Ehege-
setzen Mösls, ste Aufl.- Franks. 2C- 1786 Lgr. 
1 rthlr. 
175 Das natürliche Staatsrecht. Von Theodor Schmalz. 
2tr Aull Kg<bg. 1804- 8> I2gr. 
176. S. T. Sittama de Judicio centumvirali, Lib. II 
* 
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Iterum recens. C. F. Zepernik. Hala^. 177^. 8 »  
1 rihlr..4 gr. 
І77- J. L. F Meister über ben Eid, nach reinen Per, 
nunftbeg-iffen. (Gekrönte Preisschrift.)! Leipj. 
1810. 4. 5 ruhl. 50 сор. 
178 — 184 С. F. Gimmelu Rhaptodia Quaestiomim. 
Vol. 1 — ѴИ. EdTtio IV. Curavit C. G. Roes-
sig. Burtiihi 1797. 1797. 4to. 9 rthlr. 8 gr. 
J85. О. P. Zaunsctilifferi Opera juridita. Т. I. II. 
Francof. а. M. 1699. 4. 1 rthlr. 12gr, 
186. 5. H. Eoehmeri Doctrma de Actionibus. Franc of. 
1771- 8. - l6gr. 
187 — 209 a.b. Ausführliche Erläuterung der Pan-
bec:en nach Hellfeld, ein Commentar von D. ($. 
F. Glück. Zweyte Aufl. Theil 1 — 17. und ig. 
Theil i. Abthcilunz in 24 Bdn. Erlangen 1797 
— 1316. 8. dazu: ?co. 373. i4orubI. 
210. Versuche über das Zivilrecht und dessen Anwen« 
dung. Von O. A. O. Weder. 2te Ausg. Schwe, 
rin к. xsoi. 8. 1 rihlr. 8gr. 
си. Ed. Gibbers hist. Ueberficht des Rom. Rechts. 
Aus d. Engl., von Hugo. Gotting. 1,758. 3. 
12 gr, 
212 Successio ab intestato civilis. Auct. D. J. C. 
Koch. Edit. III. Gietfae. 1772. 8. 20gr. 
213 — 215. Allgemeines Deutsches Gesetzbuch. Ent-
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werfen von I. Fr. Neitcmeier.' Drey Bande. 
Franks, a. d. £X 1801 — 1F03. ц. 4 rthlr. 12 gr. 
216. Histona Juris Romani etc. tabulis synopticis se-
cundum Bachium concmnalis illustraia a D. C. G. 
Hauboldo. Lips. 1790- 4. 1 rthlr. 
217- G- L. Boehmeri Elecia juris feudalis. Tom. I II. 
Lemgov. 1795. 4- 2 rthlr. 12 gr. 
218- D. Jiisii Claprothi Jurisprudentiae heurematicae 
Pars prior. Gotting. 1773. 8. 18 gr. 
219 — 220» LG. Heinectii Antiqni'atum Romanamm 
Jurisprudentiam lllu'trantium Syutagma. Pars. 1. 
II. Argentor. І7ЗО 8' 2 rthlr. 12gr. 
221- A. F. Scholti Opuücula juridica. Lipsiae 177О. 8 
12 gr. 
222- G. L. Boehmeri Principia juris feudalis, prae-
sertim Longobardici. Edit. Iii. Goeitmg ' 775. g. 
1 1 Iii r. 10gr. 
223. Herrn. Vulteji Jurisprudentiae R o m a n a r  Lihr. II. 
Curante I. G. Estore. Edit. IX. Marb. 1744 8-
2 rthlr. 
224. I. G. Heineccii Elementa juris catnbialis c. ani-
madvcpeionibus D. C. Gmelin. Edit. VIII. 
Naumb. 1779. 8. lOgr. 
225 2,:6. IX Just. Clavroths Einleitung in den oc 
dentl. bürgert. Proeeß. iter Tbl. Abthlg. i 111162. 
Gotting. 1780. 8. 3 rthlr. 
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227. Jurist Encyclopädie und Methodologie von A. 
I. F. Thibaut. Altona. 1797.gr.8. 20gr. 
228. — 229 System des gesammten heutigen C t V i l -
Rei tits von D. C. G. Dabelow. tZwey 1 heile. 
Halle I796. gr 8. 4rthlr. 
230- D Just. Claprotks Einleitung, in sämmtliche 
summarische Processe. Gotting 17 7. 8- 2 rthlr. 
232. J. H. C. Selchow Ehmenta A"fiquitatum Juris 
Romam pubhci et privativ Gotting 1757- 8. 
1 rthlr. 4 gr. 
233 Justizverbesserungen bey der Ausübung und бои-
troll der Rechtspflege. Vorschläge к. von I. F. 
Reitemeier. Franks, a. d. O- i8o^ 8. » rthlr. 4er. 
234 ~ 236 Beiträge zum deutschen Staatsrecht und 
z. Litteratur desselben von I. Th. Roth, i —z. 
Nürnberg. 1794 —98. 8. 2 rthlr. 19gr. 
237 — 245. Meditationen über verschiedene Rechtsma-
terien von A. W. und B L. Overbeck. Vd. 1—9. 
Dritte Aufl. Hannov. >796—1302.8. 7rthlr. 
246. Historischer Versuch über die römischen Finanzen. 
Von L). Heqewisch. Altona- 1804. 8- 1 rthlr 8gr, 
647 — 248- Versuche über einzelne Theile der Theorie 
des Rechts von A. F. I Thibaut- Zwey Bände 
Jena. 1798- 8 1 rthlr 21 gr. 
249. Ucbcr die Verbindlichkeit zur Beweisführung im 
Eivilprozeß, von D. 21. D. Weber- Halle- isos 8-
i rthlr. 12gr. 
\ 
( 
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250. Die Einheit des Staats und der Kirche- 1797. $. 
1 rthlr. 
251. Zanus- Von K. S> Zacharia. Leipz. 1802. 8. 
1 rthlr. 
252. H. S. Zacharia über die Erziehung des Menschen-
geschlechts durch den Staat- Leipzig 1802. 8-
1 rthlr. 8 gr. 
253- Dessen Geist der deutschen Delritorial-Verfassuttg 
Von Я. S- Zacharia Leipz- «soo- 8> 1 rthlr. 4gr 
254- Dess. über d- vollkommenste Staats-Verfassung 
Leigz 1800. 8- 1 rthlr. 4gr. 
255- A. J. Cuperi observationes selectae de natura, 
possessionis. Denuo edidit A. F. J. Thibaut. 
Jeha j 80 '< 8 maj. 20 gr. 
256. Geschichte der Verjährung nach dem Rom Rechte-
Von C- G- Groö. Gotting 1795. 8 6 gr. 
257- Liber Quaestionum. Scripsit C. S. Zachanae. 
Wmeb. 18О5. 8 16 gr. 
558- Versuch einer allgemeinen Hermeneutik des Rechts. 6 
Von Dr. . S Zachariae- Meißen- I805 8 20gr. 
259- - llgcmeines Etats-recht und Etats Verfassungs 
Lehre, von '< C- Schleyer Gott. »79z 8te- ( uch 
unter d Titel: Statsgelahrtheit 2 ^ hl. . I2ur. 
260. С. C. Hofatken Instuutiones juris Romani. 
Gotting. 1773. 8. 1 rthlr. 4gr. 
261. I- Et- Pütters jurist. Encyclopädie und Met>o-
dologie. Gotting »767.gr. 8. i6gr. 
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562 — 266. D. F. G- Schmidts theor. vrakt- Com-
mentur liber' D. J. C- Schmids Lehrb von ge> 
richtl- klagen und Einreden. 2te Aufl- von J. C-
W- Fuselius Bd І — 5- Leipz. iSoo' 8 7 rthlr. ZOgr. 
267. -Abhandlung übet das gerichtl Verführen in Sa­
chen ». welche den neuesten Beßy betreffen, von 
D. E. F- Pfotenhauer üeipz- 1797. gr. 8- l2gr. 
268 Entwurf eines G.seybuchs für bürgert. @erccr tt^--
keitspfiegc. Preisschrist von I C-.L- Fresenius. 
Franks, a M- 1797- 8- i^ßr-
269 B Yträge zur Berichtigung und Erweiterung der 
positiven Rechtswissenschaft von D. G- Hufeland, 
ites St- Jena 1792. g. 6gr. 
270. Julii Pauli Senlentiarum reeeptarum ad filium 
Libri V. Edit, G. Hugo. Berk 1795- 8. l6gr. 
271. A. G Gramer Di.spunctionum juris civilis liber 
singularis. Swerui etc. 1792 8. b'gr. 
272. Kayser Karls V. peinl, Gerichtsordnung etc. 
(Nach dem Mayntzer Originale von 1. Schöffer, 
neu abgedruckt) o. Dr. O. und Jahrz. 4lo. 
2 rthlr 1 3 gr. 
273. Abhandlungen aus d- deutsch. Privatrechte von 
D. Л. F. G Posse- 2 Hefte- Rost und Leipz-
1802. 1804. 8- 1 rthlr. 10 gr. 
2"i, De jure emphyteutico Commenlatio. Aue t C. 
Groscurd. Gotting 180?. 8- 6gr, 
275. lieber die wissenschaftliche Behandllwg des Rom-
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Privatrechts von St. S Zachariä. Wittenb. 
'795- L- 6gr. 
2 / 6 .  Juris public! germanici Deliueatio. Auct. C- S. 
Zachariae. Lips. 1797 8 6 gr. 
277- Ueber die evangelische Brüdergemeinne. Nach-
trog zu dem Wcrcke: Die Einheitz des Staats 
und der Kirche. -798- 8. 16 gr. 
278- Lehrbuch des peinlichen Rechts von Feuerbach. 
Giessen 1801. gr, 8. 1 rthlr. 20 gr. 
979. 2SÖ- Revision der Grundsätze und Grundbegriffe 
des posit. peinl. Rechts, von P. J. A. Feuer« 
dach. Zwey>Tt)eile. Chemnitz 1795. 1800. gr. 8. 
2 rthlr. 16 gr, 
28І —283- G. 2i Kleinschrods systemat. Entwicklung 
des peinl. Rechts. 2te Ausg. Theil. I — III. 
Erlangen 1799. 3 rthlr. 
284. 285 Ueber Injurien und Schmähschriften von 
D. A. O. Weber, ife und 2te Abthl. Zweyte 
Aufl. Schwerin ?c. 1797. 1798. gr. 8. 2rthlr. 2gr. 
286. lieber die Abschaffung der Tortur. Von I. N. 
Sonnenfels. Zürich 177s. 8- logr. 
287'• a" C. F. G. Mfeisteri Prmcipia juris criminali». 
Editio IV. Goetting. 17?4. 8. 1 rthlr. 
b. Idem hber. Ibid. 1802. 8- І rthlr. 
288- G F. W. Mattins Utsorung des W-chftlreäits. 
Beytrag zur Geschichte des Handels des Mittel-
alters, zc. Gotting. 1797. gr. L. 8. 16 gr, 
2 
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289- 290. G. A. Kleinschrods Abbandlungen aus dem 
peinl Rechte und peinl. Processe. Zwey Theile. 
Erlang. 1797. 8. 2 rthlr. 
291. Ucbcr die Begründung des Strafrechts uud der 
Strafgefeygedung. Von D. Ä. Grolmunn. Gie­
ßen 1795?. 8. t8gr. 
29>«- Viimdsatze des gemeinen deutschen peinl. Rechts 
etc. von E. F. Klein. Zweite Ausg. Halle. 1799-
gr. 8. 1 rthlr. 12 gr. 
293. Dei delitti e delle репе. Parigi 17S6 12 m. 
l4gr. 
294. 2g5- Oes March. Beccaria's Abhandlung über 
Verbrecken und Strafen. Von neuem aus d. Ital. 
übers, von J. A. Betgk. Zwey Theile. Eetp$. 
1798. 2 rthlr. 
296 Grund>'5ye der Criminalrechtswissenschaft ?c. von 
D. K. Grolmann. Gte^c 1798. 8. 3 rthlr. 
597 298. D J. C. Qu-storps Gruudsatze ves beut-
sch>.n Rechts Zwey Theile- 2te Aufi. Rost, und 
Leip. 1776. 8. 4 rthlr. 18 gr. 
299. WO- Kleine juristische Schriften von L. G. von 
Almendingen. Theil 1. und 2. Gießen 0 I g. 
1 rthlr. lSgr. 
301. Handb. d. Litteratur des Cr i mm al rechts von 
D G. W. Böhmer. Gölt. 1816. 8. 2rthlr. 
302. C. F. Walchii Introductio in Controversias Ju­
ris civilis. Jen. etc. Lips. 1771, s. 1 rthlr. 8 gr. 
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303. Jurispruderitia restituta. Auct. Abrah. Wieling. 
Amstfclaed, i727. 8. maj. 2rthlr. 
304 — 307- C. F. Glück Opuscula juridica. Fascic. 
I —IV. Erlimg. 1785 — 1790. 8. 3 rihlr. 
308. 3. J. Schmausens Corpus juris pul lid. Neue 
Aufl. von G- Schumann- Leipz. 1795- gr- 8. 
3 rthlr. I2gr. 
310. D. C- F. Glück Ercterung der Lehre von der 
Intestaterbfolge- Erlangen >8c?z. 8- 1 rthlr. 8gr. 
311. Origines Comitiorum qnae 111 Imperio S. Rom, 
German, celebrantur. Scripsit C. S. Zacbariae. 
Vi leb. 1795, 4. 6gr. 
312. Jus Naturae. Auetore G. Achenwall. Edit. VI. 
Gotting. 1767. 8. 1 rthlr. 
313. Grundriß des Naturrechts. Von D. J. G E-
Maaß. Leipz. 1808 8 8 rubl.. 55 Кор. 
314—319. Unparteiische Critik über juristische Schrif« 
ten inn- und ausserhalb Deutschland. 6 Bande. 
Leipz 1750 — 358 8- 3 rthlr. 
320. D. I. Claprothi Jurisprudentia extrajudicialis. 
Edit II. Gotting. 1766. 8. l6 gr. 
321. D. F. C Westphals systemat- Anleitung zur 
Kenntniß der besten Bücher in der Rechtsgelahrr« 
fccit ic. Dritte Aufl. herausgegeben von D- S-
Gruber- Leipz 1791. 8- 1 rthlr. 12 gr. 
322. 323. D. H. J. O- Königs Lehrbuch der allgcmei' 
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neu juristischen Litteratur- Zwey Theile- Halle 
1785- 8- 2rthlr. ltgr. 
324. D. I. .nlaproths Grundsätze von Verfertig, und 
Abnahme der Rechnungen, von Reskripten, Bericht 
ic- 2te Aufl. Gelting 1769- 8- 1 rthlr. 20 er. 
325 — 327. Litteratur des Deutschen Staatsrechts 
von Pütter. Drey Theile- Gotting- 1766 — 
1783. gr, 8- 6rthlr. i6gr. 
328. Desselb Werkes vierter Theil von D. E> iE-
Klubcr- Erlang. 1791. 2- gr- 8-
32g. I. S- Pulten primae Lineae juris privati princi-
pum. Guett. 1768. 8. 20gr. 
331* Sev, de Monzamhano (Pufferidorfl) de Statu Im-
peni germaniii. Eleutheropoli 1668. 12ma. 12gr. 
331. Grundriß der reichsgerichtlichen Verfassung und 
Praxis von G. H. v. Berg. Gotting 1797. 8 
1 rthlr. 8gr. 
332. Grundsätze des Neichsgerichtl- Prozesses. Vom 
Pros Tanz ©tuttg- 1795- 3- 2rihlr.20gr. 
333. I. St. Putten Institutiones juris publici germa-
nici. Edit. II. Goett. 1776. 8. 1 rthlr. l6gr. 
334. Geist der juristischen Litteratur v. d. j. 1796. 
Gotting 1797. 8. 12 gr. 
135 Ueber daS Braunschweig«Lüneburgsche Privile­
gium electiom* fori etc. Gotting 1797. 8 1 rthlr. 
336, Collection gener. et compl. de» Lettres, Pro-
4 
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clamations etc. de Napoleon publice раг С. A. 
Fischer ä Leipz. 1808. 8. 2 rthlr. 4gr. 
337- D. Nclteiblatts Anfangsgründe der nalurl-
Rechtsgelehrsamkeit. Uebers. v- 3 C G Heiner-
cius. Halle 1779. 3. 1 rthlr. 
338. Biblioilieca juris selecta, — quam primum dx-
gessit В, B. G. Siruvius, emendavit ete, C. G. 
Buder. Edit. VIII, Jenae 1756. 8. 2rthlr, 
33g, a. Dan, Neitelbladt Initia Historiae Litterariac 
juridicae universalis. Halae 1764- 8. 1 rthlr. 
b. Idem liber. ibid. 1774. 8. 1 rthlr. 8gr. 
j4ü' I. A. Bachii Historia Jurisprudentiae Romanae 
IV. hbris compreherisa. Editio VI. novis ob-
eervat. auxit А. C. Stockmann. Lips. 1806. 8. 
2 rthlr. 16gl'. 
34i. Naturrecht aus dem Begriffe des Rechts ent-
wickelt von I. C- Hoffbauer. 2te Aufi Halle 
1798- 8- 1rthlr. 
34a. Kritik des natürl, Rechts von D. P. J. A. Feu­
erbach. Altona 1796. 8. 1 rihlr. 
343. Encnclopadie und Geschichte der Rechte inDeusch» 
land von D. W- G Tasinger. Erlang »789- 8. 
1 rthlr 20gr. 
344. Dasselbe Bu<5 noch einmal- l rthlr. 20 gr. 
345 Lehrbuch des Naturrechts von J C F Meister. 
Franks a d O- 1800. gr- 8- ізгиЫ. 85 Сор. 
346. Die Rechtswissenschaft nach ihrem Umfang?, 
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ihren einzelnen Tyeilen und Hülfswisicnscki. ?c. 
von D. F. t A. Eisenhart. Helmstedt -755- 8. 
18 gr. 
347. Rerueil historisque des Loi$ constitutionelles 
pubhees en France. Pur F. Saalteld. ä Göltmg 
I8O9. R. 1 rthlr. [8 gr. 
z48. ßalks Umrisse der philos. medicin. Jurispru­
denz. Dorpat 1803 8- l2gr. 
34g. Le Contrart social. Par I. I. Rousseau, а 
Amstevd. ij62- 8- l4 gr. 
350. Essai concernant les Armateurs, les Prises et 
surtout les Reprises. Par de Martens, a Gotting 
1795 8- 12 gr. 
351. Precü du Droit des gens moderne de l'Europe 
par G. F. de Martens. Seconde Edit. к Göttin­
gen 1801. 8- 1 rthlr. 8gr. 
351. 1. St. Pütt eri Specimen juris publici et gentium 
medn aevi. Gotting. 1784. 8. 16 gr. 
353. D. I. F. Polaks Mathesis forensis etc. nebst 
Kupfern und Register. Vierte Aufl. Leipz. >804.4. 
i rthlr. Sgr. 
354- Meditationen über die interessantesten Gegen­
stände der heutigen Civilrechtsgelahrtheit von 
С. H. G. Köchy. 1. Bd. Lp. 1795. 8. 1 rthlr. 
355. 356. D. J. A. Hellfeld Jurisprudentia forensis. 
Cura D. G. E. Oeltze. Edit. IV. Jeriae. 1801. 
8 maj. (Tom. I. II.) f rthlr. 8-gr. 
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357- 358. Ideen zu einer wi'senschaftl. Begründung 
der Rtcistslehre. Von G. Henrici. Zwei Tiiu­
le. Hannov. etc. 1810. 8- 20 rubl. 75 Сор. 
259. Ver uch über das Zdca! einer Gerichtsordnung. 
Von E- W- von Rcibnitz. .1 tcc Thetl- Berlin 
1815.8- 2 rthlr. я gr. 
361. 362. I. St- Pntters Beyträge zum deutschen 
Staats-und Fürstenrechte »tec Theil. Gotting. 
'777- '779- 8-
363 tehrb- des civilist. Cursus vom Prof. Hugo. 
Erster und zweyter Band und z Bde. -tes Heft 
Berl- 1799. sin 9 Heften). 8- 2rthlr. i2gr. 
364 — 3^5. Dasselbe Werk Bd. 1—4 und 9- Berlin 
1792—18o2- 8-" 61'lhlr. 
369 Civilistisches Magazin von Hugo. Bd.» —z-
Zweite Ausg. Berl. I8vz. ЗпЫг. 
370- 37l> A. Schultirigii Notae ad Digesta seu Pan-
dectas ed. N. Smallenburg. Tom. I. II. i iigd. 
Bat. 1804 —I8O9. 8 müj. 43 rubl. 50Cp. 
372- Geschichte deS Römischen RechtS im Mittelalter. 
Von F. C- v- Savigny. 2ter Bd- Heidelb.'8 6. 
gr. 8- 2 rthlr. 4 gr. 
373. Einleitung in das Studium deS römischen Pri-
vatrechts zur Berichtig- und Ergänz, des ersten 
TKcils des Pandecten-Sommeniars von D. C. 
F. Gluck- Erlang. -8-2. gr- L geh juNo »87' 
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3?4- Lehrb. d. Geschieh, und Enryclop. aller in 
Deutsch), geltend, positiv. Rechte v. G. Hufe­
land. 1. Thl 1. Abt Ii. Jena 1796. 8- 20 gl-
375* Geschichte sammtlicher Quellen des gemeinen 
deutschen positiven Rechts von D- C. ,C. Dabe-
low. t. Theil Halle 1797. 8- 1 rthlr. l^gr. 
376 — 373 Historische Entwicklung ' der heutigen 
Staatsverfassung des Deutschen Reichs von 
zc. Pütter. Drey Thcile- Gotting- >786.1787-8-
3rthlr. 4gr. 
З79 332. De L'esprit de Loix. (Par Montesquieu.) 
Nouv. Edition. Tom. I — IV. ä Amsterd. 1781-8-
3 rthlr. 8gr. 
333 З84. Corpus Juris civilis Romani. Cum notis 
mtegris Dionys. Goihofredi quibus accetserurit 
Francisci Modii et S. van Leeuwen etc. Lipsiae 
17^0- (in II. partes distrubutum). 4- 14 rthlr. 
385 - 387- Privilegia Patriae (Livoniae) descripta а 
С. G. a Kalimann. 3 voll, in fol. (MS.) 50rbl-
388. Chr. G- v- Ziegenhorn Staatsrecht der Her# 
zogthü:ner Curland und Semgallen- ^önigsb. 
1772. fol- >4 8 rthlr. 
389. Екатерины вторыя учрежденія ?для 
управленіія Губерній всероссйскщ Имп?-
ріи 4- 5 rubs. 
390- Löbliche Ritter - und Land-Rechte deS Herzog» 
thums Ehsten. 4. M. S. 15 rubl. 
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3gl. 392. G. L. Behmeri Praelectiones in T)igesta 
voli" I et Ii. (Collegien-He't 4. 35 rubl. 
393- Noch ein Collcgienheft über d Pandekten iLib. 
I — XIX). ohne Benennung des Professors. ». 
Bd. 4. 10 rubl 
39<5h Jus germanicum. (Aktes Collcgien- Heft ohne 
Denen, d. Prof.) >. Bd. in 4- s rubl. 
395. G- L. Böhmers Dorlcss. üb. d. Lehnrecht. 
(Collcgienheft) >. Bd. 4. lorubl. 
396. Collcgienheft über das Criminal-Recht, ohne 
Benenn, des Professors 1. Bd. in 4. lorubl. 
397. Vorlesungen über das dentsche Privatrecht, von 
Professor Leist in Gottingen >. Bd. 4. (MS.) 
i O r u b l .  
308. Sr. Czaarisch Majestät General-Reglement wo-
nach die Reichs - Collcgia imgl. dazu alle Canz, 
ley- und Comptoir- Bediente sich zu verhalten 
haben. V I. 1720. (MS.) in fol- 5rubl. 
399 J. E- Steins Abhandlung des Lübeckschen Rechts, 
4ter Tbeil, in sich fassend die Rechte des gerichtl-
Prozesses- Rostock 1745. 8- l rthlr. 
409. Ein Quartband enthaltend mehrere einzelne ge« 
druckte und geschriebene Kgl. Schwedische Per-
ordnungen, aus den Iahren >664—1682. is gr. 
401. Vollständ. Englisches Memorial, zu ewiger Gc-
dächrniß, ^mehrere Enthaupkungew. betreffend). 
London. 1649. 4. „ l rthlr. 
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402- Ernsthafte aber doch muntere Thomasische Ge-
danken über allerhand juristische Handel. >ter 
bis 4ter Thl. in i Dd- 2tc Aug Halle >723.4. 
1 rthlr. 20 gr. 
403 Thesaurns Locorum communium Junspruden-
tiae. Editio llu novis axiomatibus Sarn Strykii. 
Lips. 1696. fol. 5 rthlr. 
4o4. 405- Les Loix civiles, le droit public et Legum 
delectüs раг M. Domat, Nouv. Edit. I. et II. 
a Paris. I777. fol. 8rthlr. 
4О6 — 408. Reperionum reile practicum juris pnva­
ti etc. oder vollständige Sammlung aller übl. 
und brauchbaren Rechte im heil. Rom- Reiche-
Nach alphab- Ordnung ausgearbeitet unter Auf/ 
sicht des Hr. Ioh. A. Hellseld. z Vde- 21. — 3. 
Jena- 1753- 4- lirthfr. 
B. 
Vermischte Schriften. 
1. a. T.es Incae ou la Destrurtion de Perou. Par. M. 
Marmoritel. Tome 1. II. a Berne et i Lausanne. 
4777- 8- x 1 rthlr. 8gr. 
3.4. Dasselbe russisch, übersetzt von Ssuschkow. 2 
" Bde- Moskau 1782. g. 2 rubl, 
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5. Contes moraux et ріёіes thoisies de M. Marmon-
tel. Tome 1. — III. en 1. vol. ä I.eipsic ^775* 8. 
1 rthlr. 4 gr. 
6. Oeuvres de Boileau Despreaux. Tome I. III. i 
Berlin. 1787. 8. 1 rthlr. lagt. 
7 — 9 Oeuvres de Jean Racine. Tome I — VI. (en 3 
voll.) ä Berlin 1786. 1787- 8. 3 rthlr. 
10—15. Oeuvres de Meliere avec la vie de l'auteur 
раг M, de Voltaire. Tome 1 — XII. (6 voll) i 
Berlin 1788. 91. 8. 6 rthlr« 
I6 — 17. Louis Erneste Dnc de Brunsvic et Lüne-
A bourg. Par M. Aug. Louis Schlozer. Trad. de 
l'Allem, раг M. C. Jerome. Tome I. II. i Go­
tha. 1788 8. 2 rthlr. 12 gr. 
18 — 21. Les Aventures de Telemaque par Fenelon. 
Tome I-1V. ä Paris 1795. 8. 2rthlr. l6gr. 
22. Oeuvres de Valentin Jameray Duval avec figures 
l St. Petersb. 17S4- Tome I. II. 8- 2 rthlr. 12gr. 
23. Ausführliche praktische franjös. Sprachlehre von 
W- F- Hejel. Leipj, 'Li;- 8- i rthlr-
24 33. Voyage du jeune Anacharsia en Grete. To­
me I — 9. Aux deux Põnts. I79I. 8. 8 rthlr. 
Recueil des Cartes geographiques etc. au Voyage 
du jeune Anach. 4 
34. 35. Oeuvres de Gresset. Nouv. Edition. Tom* 
t —II. a Paris. І79З. gr. "1 8. 2 rthlr. 
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36 — 4l< Poesie del Sigmar Abbate Pietrc Metastasio, 
Tome I — VI. Londra 1774. 6 rthlr. 
42 — 49. Le Commedie del Dottor Carlo Goldom. 
Tom« 1-Х. (IV. fehlt). Prima Edit. Pesarese. 
In Pesaro. 1753 — 1757- 8- у rthlr. 
50- Le Aventure di Telemaco. Tradotte dal Lingu. 
Fraacese nell Itahano da Martine Deechnero. 
Edit. 4. In Vittenb. I75I. 8. 16gr. 
51. II Pastor fido. Tragicomedia pastorale del Sign. 
Latt. Guarini. in Amstelod. 16 mo 12 gr. 
52.53. Nuovo Dizionario italiano - tedesro e tedesco-
italiano da S. Nie, di Cas.elli. Lips- 1782. 2 
voll, gr 8. 7 rthlr. 12 gr. 
54. The Vi« ar of Wakefield. the eee. Edit. Berlin 
1776. 8. 20 gr. 
55 — 60 The Works of Alex. Pope. vol. 1 — VI. Edin­
burgh 1767. 8- 6rihlr. 
6l — 62 Essays and Treatijes on several subjecte 
by Dav. Huine. vol. I. II. Lond. 1760. 8• 
3 rthlr. 
63- 74 The history of England. By Dav. Hume, vol. 
I—XII. Basil. 1789- la rthlr. 
75. 76. English Miscellaniej. Collerted by John 
Tompson. 3d Edit. Goetting 1755. 2 voll. 8. 
a rthlr. 12gr. 
77, A Collection of the most esteemed Pieres of 
Poetry. By Mqses Mendez, and other Contnbu-
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tors to Dodsley's Collection. Lond. 4767. 
8. 20 gr. 
78. Englisch Originals in Prose and Verse, collectted 
by J. L. Schulze. Hall. 176О 8. l6gr. 
79, The Life and Opimons of Tristram Shandy. 
vol. 1—VI. a new Edit. Altenburgh. 1772 compl. 
in einem Bde ) 8. 3 rthlr. 18gr. 
80- The poetical Works of Edw. Young. vol. Z. 
Lond. 1755. 8. tBd- i. u. 2. fehlen). i6gr. 
81. 82. The Life of General de Zieten. By M. 
de Blumenthal. TrauS.1 from the German by 
B. Beresford. vol. I. II. Berlin. 1803- gr Zrthlr. 
$3. Select Works of „Oliver Goldsmith. Berlin 
1803 8- I8gir. 
84. Tales of Ossian for use and Entertainment. 
Zw. Aufl. Nürnberg 1794 8- 12gr. 
85 The Travels of Cyrus. By Ramsay. The tenth 
Edit. London 1778. 8> i6gr. 
86—87. The History of the Decline and Fall of 
the Roman Empire by Edw. Gibbon, vol I —* 
XII. a new Edit. London 1788—90. (fduillC 
Einband) 15 rthlr. 
98 — 103- The History of the Progress and Termi­
nalion of the Roman Republic by Ad. Fereu-
son. vol. 1 — VI. Basil. 1791. gr. 8 6rthlr. 
104 —108- An Inquiry into the Principles of poli-
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tical Economy. By James Stuart, vol. I — V. 
Basil. 1796. gr. 8- 5 rthlr. 
IO9 ~~ 112. An Inguiry into the Nature and Causes 
of the Wealth of Kations. By Adam Smith, 
vol I —IV. 1791. gr. 8- 5rthlr. 6gr. 
И З .  A sentimental Jourriy trough France and Ita-
ly by M. Yorik with a Contiuuatiön by Euge-
nius. Basil. 1792. gr. 8. 1 rthir. 12 gr. 
114 — 117. The history of Tom Jones by Henry 
Fielding in 4 volumes. Basil. 179I > gr. 8. 
118 —129. W- Shakspeare's Schauspiele. Neue, 
ganz umgearbeitete Ausg. von J. J. Eschenburg. 
Bd. I —12. Zürich 1798—180;. gr.8. и rthlr. 8gr. 
430- Entwurf einer Theorie und Litteratur der schö» 
nen Wissenschaften von J. J- Eschenburg- Ber-
litt und Stettin 1789- 8. 20gr. 
131. Handbuch der classlschcn Litteratur von J. J. 
Eschenburg. 2te Ausg. Berl- u. Stett. 1737. 8-
132—139. a. Klopstoiks Werke. 1 — 8- Band. Leipz. 
bey Göschen. >798 — >804- gr. 8- 8 rthlr. 
139, b. Gedichte von Vlunumer- Tbl. i tt 2. Wien 
1787. 8- i rthlr. 18 gr. 
140. 141. Ardinghello und die glückselig! N Inseln. 
2te Ausg. Bd. 1. 2. Lemgo. 1794-8- »rthlr. i6gr. 
i42 Meiner Gattin wirkliche Erscheinung nach ihrem 
Tode. Von D. J. K. Wötjel- 4te Ausg. teipz. 
1805. 8- i8gr. 
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і4з- D. J. K. Metzels Nähere Erklärung und Auf-
schlusse über seine Schrift: meiner Gattin 2C. 
Leipz. 1805. 8- 1 rthlr. 8gr. 
>44- Gorhe's Schriften >ter Band (Werlber und 
Götz v- Berlich.) Leipj- 1787. 8- 1 rthlr. 
*45- Werke des Wandsbecker Bothen 6ter Xbeil 
Hamb. 0. I. 8. 12 gr. 
»46. Ioh. Arn. Eberts Episteln und vermischte Ge-
dlchte. Hamb >789- gr. 8- 1 rthlr. ggr. 
i4; Wilhelm Tell. Ein Schauspiel von Veit Webe?. 
Berlin '<yc4- gr. 8 m- X. 1 rthlr. 8 gr. 
148- Ew. Chr. von Kleist's sämmtlirhe Werke. Her-
ausg. von W. Körte. 2 Theile. Bt-rl. : 803-
i rthlr. i2gr. 
149—152. Ideen zur Philosophie der Geschichte der 
Menschheit von J. G Herder. ' — 4 Xbetl. 
Riga u- Leipz. ,734- 4- (eleganter Franzband). 
4 rthlr. 
153 — *55- Fr. v- Hagedorn sammtliche poetische 
Werke, l —zrer Thl- Earlsruhe 1777 8-
3 rthlr. 8 gr. 
156 — -57- Bcnträge zur leichtern Ucbcrfidn des Zu-
standes der PKilos. beim Anf- d >y. Iahrlmnd-
Herausg. von C- L- Reinhold 1. und 2. Heft. 
Hamb- 1801. 8- Irthlr. i2gr. 
158— >6 - Einleitung in die schönen Wissenschaften, 
nach dem Franz. des Hr. Batteux mit Zusätzen 
1 
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vermehrt von K. SB. Ramler. Vier Bünde-
Leipzig 1774. 8- 2 rthlr. 
162 — 164. H. S- 21. Tissot's medicinisch-praktisches 
Handbuch. Auszug in z Bdn- von D. C. F-
Held. Leipj. ,735. 3 rthlr. »2gr. 
165. Phädon oder über die Unsterblichkeit der Seele 
in drey Gesprächen von Moses Mendelssohn. 
Vierte Ausgebe Berlin und Stettin. 1776: s-
14 gr. 
»66. Einleitung in die allgem- IMenschengeschichtc-
Von G-F. Pöschmann. >ter Theil Riga 1802. 8-
i6gr. 
167. Der letzte Krieg, die Schlacht bei Austerliy, 
der Friede zu Preßburg und Frankreichs und 
Preußens Politik. Jena. 1806. 8- !2gr. 
168. Der Feldzug von >L z. bis zum Wassenstillstand. 
i8'Z. 8- '6gr. 
169. 170. Römische Geschichte von V- G. Niebuhr. 
2 Theile- Mit 2 Charten- Berlin, ign. 8-
/ 5 rihlr. 12 gr. 
17г. 172. Entwurf der Geschichte der Europäischen 
Staaten vom Hofr- Spittler. Berl- >793, 94, 
gr. 8 2 Tdcile. 2 rthlr. 
173— '75- Historische Vergleichung des Mittelalters 
mit unserem Jahrhunderte- Von C- Meiners. z 
Bde. Hannover -794- 8- 5rthlr. i2gr. 
176 — 178- Iul. Aug. Siemerl Handb. der allgemeinen 
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Geschichte. DreiTheile. Braunschweig 17«?- 84. 8. 
2 rthlr. 
179. Materialien zu der Russischen Geschichte seit dem 
Tode Kaisers Peters deS Großen. irThl. Mit Mün-
zen. Riga 1777. 8. 1 rthlr; 
180. 81. Versuch einer neuen Einleitung in die Russische 
Geschichte, v- Schmidt-Phii'eldek. ir Th-, u. 2t Theil 
ersteAbth. Riga 177?. 74. і rthlr. 16 gr. 
182.8.3. J.C- GatterersEinleitung in die synchronistische 
Universalhistorie. 2 Bde. 8. Göttingen 1771. 1 rthlr. 
520 gr. 
184. 85- Desselben Abriß der Universalhistorie in ihrem 
ganzen Umfange. 2te AuSg. Göttingen-77z. l rthlr. 
4 gr. 
186. Beiträge zur Kenntniß der Staatsverfassung von 
Rußland, herausg- von O- C Schmidt gen. Phiseldek. 
8. Riga »7-2. 12gr. 
187. Consideration $ur leš causes de la Grandeur des 
Romains, (par Montesquieu). S. ä Amsterd. 1759. 
l4gr. 
188- Traits caracteristiques de l'histoire de Ru«sie< ä 
Paris 1804. 8. 16 gr. 
189. Geschichte der Russen. Versuch eines Handbuchs 
von I P G.Ewers. irXbl- 8. Dorp. -8-6- 10Rbl. 
I50. Geschichte der Stadt Goldingen in Kurland, von 
E. Hennig. irThl- Mitau 1809. 8. 5 Rbl. 
191. Vom Ursprünge des Russischen Staats- Ein Ver­
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such к- durch Hr P. G- Ewers- Riga u. Leipzig > gos-
.l8. 1 rthJr. 4gr. 
192. Materialien zur Kenntniß des Russischen Reicks-
Hcrausg.v.H. Storch. 2rBd ^eipz. 798-8. l nhir. 
193. M. Chr. Schraden TabuJa^Chronologicae. Emen-
datae et auctae ab J. C. Harenbtrgio.- Brunsviti 
4765. 8. I2gr. 
194- Geschichte Ehsilands, von 2- 6- Ph. Willigervd. 
Reval >314. 8. 6gr. 
195 — 97- Topographische Nachrichten von Lies- und 
Ehstland. Gesammelt und herausg- von A- W. Huxel. 
zVde. Riga '774 -82. s- - 5rthlr. 
198. Oie gegenwärtige Verfassung der Rigischen und 
Revalschen Statthalterschaft. Zur Ergänzung der to-
pogr. Nachrichten von A. W. Hupel. Riga 17*9. g. 
2rthlr. 8 gr. 
199-—201. Handbuch der Geschichte Lief-, Ehst« und 
Kurlands vonW- Fr- Chr- Friede. 5 Bandchen- Riga 
I791. 94- 5 rthlr I6gr. 
20-t- Beiträge zur Lieft. Geschichte :c. von Friede. Riga 
•7«r ' 12 gr. 
205- 206. Geschichte des 7jährigen Krieges in Deutsch-
laitd, vonI W-v-Archenholy 2 Bde. Berlin <793. 
3 rthlr. 
207- C. I. Iagemanns italienische Sprachlehre- 2tc 
Aufl. Leipzig i80l. gr. 8. 1 nhir. 8gr. 
208. La Fontana della(,rusca avero Dmonario Uaiiano-
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tedesco e tedesco - itahano gia del Sign. Nie. de Ca-
stelh, 1)crau$(i von Carl CouteUe. *74-9 4nW. 
20g. J. C. Gatterers Abrifs der Diplomatik, nebst 12 Ku­
pfertafeln. Göttinpen 1798« Kr- 8. 1 rthlr. l6gr. 
,10. Handbuch der M i t t l e r n  Geschichte Von J. A- Re^ 
mer- chteAufl. Braunschweig 1301. g. l rthlr. 8gr. 
211. Nachrichten von den ehemaligen Universitäten zu 
Oorpat und Pernau, zusammengetragen von G. L- C. 
Backmeister. St Petersburg >764- 8- 1 rthlr. 
212. J- P. Reinhards Einleitung zu den weltlichen Ge­
schichten der vornehmsten Staaten, zum Gebrauch 
akad- Vöries. 2te Aufl. Jena >76'. 4. 1 rthlr. i6gr. 
213- Historisches Taschenbuch f d- Zahrig'Z vonE- M-
Arndt. St- Peters 12. l nhlr. Зеr. 
214. Lehrbuch der Erdbeschreibung zur Erläuterung deS 
neuen methodischen Schulatlasses von A- C. Gaspari» 
-rCursus. Weimar 'L04- 8- ijrthlr. 6gr. 
215 J- P Reinhards Einleitung ;u der allgemeinen Ge­
schichte der Deutschen. 2te Aufi Erlangen 1770. 4-
1 rthlr. 
216- OasseibeBuch- zteAufl- Erl. ,?7»- 4- l rthlr. 
217: Teursche Reichsgeschichte in ihrem Haupifaden ent­
wickelt vom geh IustizrathPurrer. Güttingen >77». 
8. 1 rthlr. 8gr. 
218. 19 I St. Pntt?rs vollständigeres Handbuch der 
TeutschenReichshlftvrte. 2 Bde. (vollständig) Gc^t. 
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220 -26. Allgemeine Sammlung historischer MemoireS 
vom uten Jahrhundert bis auf die neuesten Zeiten, 
Herausgegeb. v Schiller. iteAbth. zBde. 2teAbth 
4Bde., mit Bildnissen. Jena 1790 — 92. g. 7 rthlr. 
227. I.O.Köhlers Anleitung zu der alten und mittlem 
Geographie nebst 13 Landkärtchen. 2te Ausi. ?!ürnb. 
1772. 8- 2 rthlr. 12 gr. 
228- 2z. Versuch einer Beschreibung der R. K. Residenz« 
stadt St-Petersburg und der Merkwürdigkeiten der Ge­
gend/ vonI. G. Georgi. Mit 1 Plan u. > Charte- St-
Petersburg 1790. g. 3 rthlr. 
230- Grundriß einer Geschichte der merkwürdigsten Welt« 
Händel neuerer Zeit, vonI.G-Büsch. Hamburg 1787. 
gr. 8- 20 gr. 
531. I.O. Köblers Teutsche Reichshistorie vom Anfange 
des Teutschen Reichs mit Ludwig dem Teutschen bis 
auf den Badenschen Frieden. Franks, u. Leipz. 1767. 4. 
2 rthlr. 16 gr. 
232 — 37. Nouveau Dictionnaire historique ou Histoire 
ahregee de tons les hommes qui se font foit un nom 
etr. Par une «ocitt' « gens des Lettres. Tom. 
I —V. in 6 vol. А — Paris 1772. gr. 8. 6 rthlr. 
838. Carl Wilhelm Ferdinand Herzog von Braunschweig 
u. Limeburg. Ein biograph. Gemälde. Tübingen 1809. 
Hk- 8. 1 rthlr. 4 gr, 
2 9  Th. Arnolds kurzgef Engl. Grammatik, r te  Aufl. 
von Regler- Leipzig und Züllichau ^790. gr.8. irtl. 
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a4o. Anweisung zur Englischen Accentuation к- von C. 
PH. Moritz. Berlin -78'- 8. 8gr. 
541 —45- Vollständiges Worterbuch der Engl. Sprache 
für die Deutschen, von Ioh. Ebers. A —Z. 2Bde- u. 
A —Z. zBde. (zusammen5Bde.) Leipzig 1793— 9. 
gr.L. 14 rthlr, 8gr» 
246 — 48. Reise um die Welt in den Jahren 1803 — lbOÖ 
unter dem Commando desCapit. A, J. v. Krusenetern. 
3Bde. St. Petersb. 1810—12. 4. 4 rthlr. 
249—51. Travelstrough Holland, Germany,Schwitzer­
land and Italy. By Blainville. Transi, by Turnbull, 
Guthenc etc. In Z voll. Londoni 767. 4, 8 rthlr, 
f52 — 258. Uebersetzung der allgemeinen Weltgeschichte, 
die in England durch eine Gesellsch. von Gelehrten aus« 
gefertiget worden, »r bis 14Thl- in 7Banden. Nebst 
Anmerkungen:c. von S.Z. Baumgarten. Halle 1774. 
4. (a z rtl. der Thcil) 42 rthlr. 
259 — 64. Neu vermehrtes historisch« u. geographisches 
a l l g e m e i n e s  L e x i c o n ! c .  z t e A u s i .  i r  — 6 r B d -  A  — Z .  
Basel»742— 44. Fol. 24rthlr. 
265. Physisch - ökonomisch - u. statistische Bemerkungen 
öonl'icf- und Ehstland von W. Ch. Friede. Riga 1794-
8. i rthlr. 
266. Fr. Gedike Griech. Lesebuch für die ersten Anfanger. 
zteAufl Berlin >785- 8- 8gr, 
267. Ioh Heyms russische Sprachlehre für Deutsche-
steAufl. Riga-794. 8. 
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268. I- Hcyms russisches Lehrbuch oder srThl- dcr russ. 
Spricblehre. Riga -794 3- Beide Xheile 2 rtlr. 16 gr. 
,269. Первое ^ чеиіе ОгпрокомЪ, вЪ немжь бук­
вы и споги. 8. 2 5 (Еор. 
270. Ncuetheoretisch«praktischeRuss Sprachlehre für 
Deutsche:c. von Or. A. W. Tappe. 2teAufl- St-Pe« 
tcrsburg /8 2 gr.8> 2rthlr. 
27и Dasselbe neues russ. Elementar-Lesebuch für Deut-
... fctie. zteAufl. Das. >öi2. gr-8. I2gr. 
?Z.2, уставЪ учебныхЪ Заведеніи нодывдо-
»1 ыхЪ ^ ниверситешаіѵіЪ, 8. 12 gr. 
27z. Holterhofs russ. C^Uariuö. Moskwa 1771.8. I6gr. 
2jh 75- Vollständiges russisch-deutscheS u. deutsch-russ. 
Wörterbuch, «N2Theile., vonZ.Heym. Riga 180г. 
6C s* . . v 6gr. 
276. Russische Sprachlehre verfasset von 3. Rodde. 4te 
Ai-ft Riga -78?. 8. 1 rthlr. lägr. 
277- Russisch-deutsches u deutsch-russisches Wörterbuch 
vonIoh. Rodde. Riga 784 gr.8. 5 rthlr. 
278. Иравхучитольныя Сказки Господ. Map-
монтеля. Часцід I. II. Ш, Москва 1787. 8. 
1  r t h l r .  1 2  g r .  
370. Белисаріи. Сочиненіге Т. МармонтелЪ. 
6Ъ р.Пешерб. 786. 8. 3 R6f. 
280. Славянская Митологія. Соч. Кайсарова. 
Москва 807. 8. 2 Rbl. 50 (Гор. 
2ttv Догматы христіганскя Православны* 
вѣры. БЪ Москвѣ 1773. 8. 75 £ор. 
X 
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282. Ehfiniscke Sprachlehre für beide Hauptdialekte ?c-
nebst einem vollständigen Wvrterbuche, herciusqeq. von 
A. W- Hupel. Rigau-Leipz. >780. g. 2nhlr. 8gr. 
283. Exercitia, 9RtttCd) und Pflichten, tri- auch £)cvoit 
der Regiments-Chargen, auf AUerh. Beschlg druckt 
(russisch u. deutsch.) St. Pctersb. >7^6. 3. 50 Сор. 
284- Ossians und Sineds Lieder. Ii Bd. Wien 17S4 8. 
' 1 ' " 1 rthlr. 
285. Biblia sacra ex Sebast. CastellioTiis Interpretatione. 
I.ips. 1750. 8. ' 1 rthlr. 5?r. 
286. Novum Testamentum graece, Recogriovit eti. G. 
C.Knappius.xHalae. 179". 8 1 rthlr. 
287. Jo. Knollii Vocabmarium bibl. Novi Testamenti. 
• Lips-1751. 8. - 8 pr. 
288. Die Bibel nach der deutsch. Übersetzung vr.Mar, 
tin Luthers. Neue Ausg. m d. Petitschrift. 14t? Aufl. 
Halle ind. Canstein- Bibelanli. s. i6gr. 
289- I Arndts sechs Bacher vom wahren Christenthum 
nebst Paradiesgärtlein, herausg. von D. Ad. Struen» 
see. Mit vielen Kupfern. Halle 1760. 8- 1 rthlr. 4 gr. 
290. Neues Rigisches Gesangb. zteAufl. Riga'793-8. 
2 Rbl. 
291, 92. Nachgelassene Schriften von J.FW-Jerusa-
lern- ir u. 2rTkl- Braunschw. 1752,?;. 8- ml. 2igr. 
2pg. Grammatica hehraea a J. С. SteinersdorfF. Hala-
1747- 8. 3 gr. 
294. Geschichte der Sklaverei und Charaeter der Bauern 
J 
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in tief- und Ehstland?c. (vonZannau.) i?88- 8-
20 gr. 
295- Hinterlassene Papiere eines Unglücklichen (Eckardt) 
herausg.von A-v Kotzebue. Leipz. löc>8. 8- lrthlr. 
296. v. S. Malmgren Anleitung zum Latcinschreibe»ne. 
»rCursus. iOorpatiS'o. 8- I8gr. 
297. 68. Homeri lhas ex recensione Sana. Clarkii Edid» 
А. H. Niemeyer, vol. I. et II. Halae 1784. gr. 8» 
Л 1 rthlr. 20 gr. 
299. З00* Оf i i f gov  Ery .  Homeri et Homeridarum 
Opera etReljquiae. Ex recens. F. A. Woltii. Vol. I, 
etil. Lips. 1804. 8- 3 rthlr. 8gr. 
301- С. C. Tanti desitu, moribus etpopulis Germaniae 
Libellus et Jul. Agricolae vita. Ad exemplarBipontis. 
Korimb. 179O. 12. 3gr. 
302. Corneln Nepotis Vitae excellentium Jmperatorum. 
Ed. A. v. Stavercn. Lugd. Bat. 1755. 8. 1 rthlr. 
303- C. Julu Caesans Commenta'ru. Halae 176t. 8- min. 
8gr. 
304- Juvenalis Satyrarum lihri V. et A. Persii Flacci Sa-
tyrar. üb. I. Antverpiae. exoffic, Chr. Plantini. 1585. 
12. min. 8 gr. 
305- Valerii Maximi dictorum factorumque memora-
hilmm libri IX. op. et stud. J, Mmelln. Roterd. 167I. 
8. min. 12 gr. 
ЗОб. M. A. Lurani Pharsalia. C. Suppl. Th. Maji. Pari-
911S1767. 8- nun. (franz. Bd.) 1 rthlr, 6gr. 
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307 — 309- M. A. Plauti Comoediae. Tom. I — III. 
Pansiis 1759. 8. (schöner Band.) 3rthlr. i8gr. 
310. 311. Puhl. TerentH Atri Comoediae sex. Tom. I. 
etil. Luht.Paris. 1753- 8. (sch. N. Bd) 2rthlr. I2gr. 
312. Titi Luctretu Cari de Berum natura hbri sex. Lul. 
Paris. 1744 8. (schcn-Bd) 1 tthlr. 6 gr. 
313. Catulhis, Tihullus et Propertins. Acced Fragm, 
Cond. Gallo inscripta. Lugd. Bat. 1743. 8. (schöltet 
Bd.) 1 rthlr. 6 gr. 
314 D. Junii JuvtnalisSatirarum libn V. Ex recognit. 
S, A.Phihppi. Lut. Paris. 1747. 8. (sch. Bd>) 1 rthlr. 
6 gr. 
315. Selecta Senecae Philosophi Opera. In Galhcum 
versa, op. etstud. P. F. X. D» Paus. 176I. 8. (sch Bd.) 
1 rthlr. 6 gr. 
316. Justini Historiarum libr, XL1V. Paris. 1770. 8. 
(fch. Bd ) 1 rthlr. 6 gr. 
317*—19* C. Cornelii Taciti quae exstant opera. Re-
cens. J. N. Lallemand. Т. I — III. Paris. 176O- 8-
(sch. Bd.) 3 rthlr. 18 gr. 
320. С. Com. Tac. Historiarum Libri V.— Accedit de 
morib. Germanor. libellus, J. Agricolae vita et de 
oratoribus dialogus. Halae 1793. 8- l6gr. 
321. C. Velleji 'Paterculi Histonae Romanae libri II, 
AcuranteS.A, Philippe, Lul* Paris 1754. 8. (sch Bd.) 
1 rthlr. 6gr. 
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S22. Eutropii Breviarium Historiae Romanae. Parisiie 
1754- (sch. Bd.) . 1 rthlr. 
32.3- 24. M. Valer. Marlialis Epigrammatum Libri. 
Tom. I. IL Paris. 17>4. 8- « sch- Bd.) 2rthlr, 12gr. 
32<- 26. M.T. Giceronis opera. Vol. I — XIII. Bipont, 
1740 —87. 8. maj. 10 rthlr. 
327. Verbessert? und erleichterte griechische Grammatik. 
-oteAufl. Halle 177«. 8. 4gr. 
328. Griechische Grammatik von Ph. Vuttmann. zte 
Ausg. Berlin 805. 8- 20 gr. 
329. Anacreontis Carmma grae^e ex recens. Baxteri etr. 
Ed. J. F. Fischerus. Lips. 1776 8- maj. 1 rthlr. 
330. C. Plinn Саб'. See. Epistolarum Libri X. quod Pä-
negyricus. C. anott. perpet. J. M. Gesnen. 1 ips. 1770. 
8- maf. 1 rthlr. 8gr» 
331 —з4ь" Virgi lii Maronis Opera. Ed. C. G. Heyne. 
Tom. I — IV. I.i'ps. 1767 — 75- 8. ша). 6gr. 
ZZA 36. Q. Horatius Flacius. Ex recens.Rieh. Bentleji. 
Tom. I. II, Lips. 1764. 8. maj. 4 rthlr. 
337. Erklärende Anmerkungen zum Homer von J. H. J. 
Koppen. 3r ßd. (lhas>. Hannover 17yS. 3. 20 gr. 
338 — 41. Homers Werke von J.H. Vofs. 4 Bde. Altona 
179 ;. gr. 8. (sch. Bd.) 4 rthlr. 
342. 4z. Homers Jlias verdeutscht durch Friedr. r^op. 
Graf zu Stollberg. 2 Bde. zAufl. Flensb. ».Leipzig 
1793- 8. 1 rthir. 1 6(ir, P 
344. 45« Auli Gellu Noctium Atticarum Libri XX. Edi» 
I 
I 
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tio Gronovian i praefartus est etr. J. I.. Conradi. P;irs 
I. IL, Lips. 1762. 8.maj. (Ecbccbb-) 4 rthlr. 
346. XeiiophuMitis de Суп minoris Expeditione Com-
mentarn recens. etc. a J, C.Zeunio, Еірь. 1785-8 maj. 
1 rthlr. 12 gr, 
347 — 50 T. Livii Patavini Historiarum Libri. cur. A. 
G. Ernesti. Tom.I — IV. Lips. 1801. 8. 4 rthlr. 
351—54. J. I G Schellers lateinisch, deutsches Lexi­
kon- In 3 Banden. 
Dess.n deutsch» lateinisches Lexikon, in einem Bde. 
Leipzig 1733. 89- gr. 8. 6rshlr. 
355, 56. Kritisches Gne(hisch-Deuts< hes Handworter­
buch, Ausgearb. von J. G, Schneider. 2 öde. Zullich, 
u. Leipz. 1797. 98. gr, 8. х- 5rthlr. 
357. Jo. Aug. Ernesti Clavis Ciceroniana etc. Editiolll. 
Halae 1769. S. maj. 1 rthlr. Sgr, 
358- Cajus Suetonius Tranq. Chrestomathia lllustratus 
a Jo. P-Millero. Berol. 1762. 8. 1 rthlr. 8gr. 
359—362. P. Ovidn Nas. Opera omnia, Curante Jo. P. 
Millero. Tom. I—IV, Berni. 1757. g. 2rthlr, l6gr. 
363. DionysiiHahcarriassei Scripta quae extanf omnia, 
Laune edita per Gelerium, emendaia per Fr. Sylbur-
gium Hanov. 1615. g, j rthlr. 
364. 65. I St. Pütters Versuch einer akad. Gelehrten-
Geschtchre vonGvttingen. 2 Xble. Böttingen 1765 — 
88. mit Kpr. s. 2 rthlr. l6pr, 
366. Ucbec die Verfassung und Vcrw'alruug deutscher 
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Universitäten, von C Meiners- ir u. 2r Bd- Göttin-
gern801. 1802. g. 3 rthlr, 
367. Geschichte der Entstehung und Entwicklung der 
Hohen Schulen unscrs Erdtheils, von C. Meiners. 
irBd. Gettingm 1802. 8- 1 rthlr. i6gr. 
36s. lieber den gegenwärtigen Zustand der Universität 
Göttingen, von Z. Brandes. Gottingen igos. z. 
1 rthlr. 8 gr. 
36g. Beiträge zur Statistik von Göttingen. Berl. 1785. 
8- 16 gr. 
370- Magazin für die deutsche Sprache von I. C. Ade-
hing, ir Jahrg. >sSt. teipz. -782. 8. 10gr. 
371 Geographie und Statistik von West-, Süd- und 
Neu-Ostpreußen . nebst einer kurzen Geschichte des 
KonigreichsPolen, vonAC-v-Holsche. ir Bd Ber­
lin i8oc>- gr 8- 4 rthlr; 8gr. 
37-. Mackintoschs Reisen durch Europa/ Asia u. Afrika, 
ir Bd. Leipzig »735- 8. i rthlr. 6gr. 
373. F. G. W. Struve Observationes astronomicae. 
Vol. I. Dorp. 18i7- 4. i rthlr. 
374 J. G Arndts Liefiändische Chronik. LThle. Halle 
1747- 53- Fol. 6rthlr. 
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